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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
































“ Percaya pada diri sendiri adalah rahasia pertama dari keberhasilan “ 
( Penulis ) 
 
“ Warnailah hidup ini dengan ketulusan, keikhlasan dan kasih saying untuk 
mendapatkan kedamaian “ 
( Penulis ) 
 
“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain “ 
( Hadist ) 
 
“ Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan 
dengan agama hidup menjadi terarah “ 



















Dengan segala do’a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya ini aku 
persembahkan untuk : 
 
● Suamiku tercinta yang selalu memberi semangat, dorongan dan memotivasi untuk 
maju terus dalam situasi apapun. 
● Putra Putriku tersayang yang menjadi penyemangat dalam hidup ini. 
● Rekan kerja dan sahabatku di TK Persada 2 Japoh. 
























Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat 
dalam rangka mencapai gelar sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Disamping itu penulis berharap bahwa penelitian ini, mudah-mudahan dapat 
berguna dan menambah wawasan khususnya para guru sebagai pendidik yang 
professional pada umumnya. 
Penulis menyadari, bahwa semua ini tidak akan dapat berjalan dengan baik 
tanpa adanya dukungan dan dorongan dari semua pihak yang terkait. Maka dari itu, 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, selaku dosen pembimbing dalam penulisan 
penelitian ini. 
3. Seluruh Dosen di Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingannya. 
4. Ibu suwarni, selaku Kepala Sekolah TK Persada 2 Japoh yang telah memberikan 
ijin dan membantu penelitian ini sampai selesai.  
5. Ibu Siam Yulianti, selaku guru TK Persada 2 Japoh yang banyak membantu dalam 
penulisan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
terselesainya skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa, penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 
dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis 
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mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, sehingga dapat membantu 
penulis dalam mengadakan perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya, penulis berharap  semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi 
semua pihak, khususnya mahasiswa Keguruan Ilmu Pendidikan UMS. 
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Kartini, A53H111041, Program Studi Pendidikan 
Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 60 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 
permulaan anak melalui media kartu angka bergambar. Dengan jenis penelitian PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok B di 
TK Persada 2 Japoh, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Metode pengumpulan data melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis 
data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dengan dua 
siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan dengan anak didik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berhitung permulaan 
anak melalui media kartu angka bergambar, yakni sebelum tindakan 40%, siklus I 
mencapai 65% dan siklus II mencapai 85%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
upaya mengembangkan kemampuan berhitung permulaan anak melalui media kartu 
angka bergambar pada anak kelompok B TK Persada 2 Japoh, Kecamatan Jenar, 
Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
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